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京大東アジアセンターニュースレター   第 315 号
(旧・「京大上海センターニュースレター」) 
















  時 間： 2010 年 5 月 18 日(火) 16：30－18：00  
  場 所： 京都大学吉田キャンパス・法経済学部東館 3階第 3教室 




 前期： 4 月 20 日（火）、 5 月 18 日（火）、 6 月 15 日（火）、7月 20 日（火） 






              ３０．APR．１０ 










１．２００９年８月～１２月に発行された中国関連本  コメント済み 
１．「反日、暴動、バブル  新聞・テレビが報道しない中国」  麻生晴一郎著 光文社新書  ２００９年９月２０日発
行 
２．「中国が日本を救う」  和中清著  アスカビジネスカレッジ刊  ２００９年８月３０日発行 
３．「米中、二超大国時代の日本の生き筋」   田久保忠衛著   海竜社刊  ２００９年９月１７日発行 
４．「中国経済隠された危機」  三橋貴明著  PHP 刊  ２００９年９月１１日発行 





６．「私はなぜ『中国』をすてたのか」  石平著  WAC 刊  ２００９年８月１４日発行 
７．「日中対決がなぜ必要か」  中嶋嶺雄・石平共著  PHP 刊  ２００９年１０月２日発行 
８．「株式会社中華人民共和国」  徐静波著  PHP 刊  ２００９年８月６日発行 
９．「中国市場に踏みとどまる！」  上場大著  キャップス刊  ２００９年１０月１日 
１０．「中国問題の核心」  清水美和著  ちくま新書刊  ２００９年９月１０日発行 
１１．「１冊でつかめる！ 中国近現代史」  荘魯迅著  講談社＋α新書刊  ２００９年１０月２０日発行 
１２．「中国分裂 七つの理由」  宮崎正弘著  阪急コミュニケーションズ刊  ２００９年９月２８日発行 
１３．「なぜ日本が中国最大の敵なのか」  杉山徹宗著  光人社刊  ２００９年１０月４日発行 
１４．「ロスチャイルドと共産中国が２０１２年、世界マネー覇権を共有する」  鬼塚英昭著  成甲書房刊  
２００９年１１月１５日
発行 
１５．「『中国なし』で生活できるか」  丸川知雄著  PHP 研究所刊  ２００９年１１月３０日発行 
１６．「米中同盟で使い捨てにされる日本」  青木直人著  徳間書店刊  ２００９年１１月３０日発行 
１７．「中国人に売る時代！」  徐向東著  日本経済新聞出版社刊  ２００９年１１月１９日発行 
１８．「強欲社会主義」 副題（中国・全球化の功罪）  遊川和郎著  小学館１０１新書  ２００９年１２月０６日 
１９．「チャイナ・プロジェクト」  鈴木尚人著  講談社刊  ２００９年１１月２５日発行  
２０．「中国ビジネス成功への道」  遠藤滋著  PHP 研究所刊  ２００９年１１月３０日 
２１．「なぜ、日本人は日本をおとしめ中国に媚びるのか」  石平著  WAC 刊  ２００９年１１月２４日 
２２．「アフリカを食い荒らす中国」  セルジュ・ミッシェル、ミッシェル・ブーレ共著  河出書房新社刊 
                                                        ２００９年１２月２０日発行 
２３．「上海」  副題：「多国籍都市の百年」  榎本泰子著  中公新書刊  ２００９年１１月２５日発行 
２４．「アメリカでさえ恐れる中国の脅威」  古森義久著  WAC 刊  ２００９年１２月２５日発行 
２５．「中国 巨大国家の底流」  興梠一郎著  文芸春秋刊  ２００９年１２月１０日発行 
２６．「文革」   董国強編著  関智英・金野純・大沢肇編訳  築地書館刊  ２００９年１２月１５日発行 
２７．「中国報道の『裏』を読め！」  富坂聰著  講談社刊  ２００９年１２月１日発行 
２８．「感染症の中国史」  飯島渉著  中公新書刊  ２００９年１２月２０日 
 
 
※ビジネス誌 「中国特集」                                       
「エコノミスト」  １０／１２号   特集「アジア発景気回復」                           
「東洋経済」   １１／２８号   特集「中国 アジア 新市場」 
「日経ビジネス」 １１／３０号   特集「中国、独り勝ちの代償」 
※雑誌特集 
 VOICE１２月号 「２０１０年の中国経済」  
 
２．２００９年８月～１２月発刊分 ： 読み残した本 
１．「激動の世界はどこに向かうか」  不破哲三著  新日本出版社刊  ９月２０日発行 
２．「加速する『脱・中国経済』 取り残された日本の行方」  酒井亨著  晋遊舎刊  ９月２０日発行 
３．「貧者を喰らう国」  阿古智子著  新潮社刊  ９月２０日 
４．「地経学で読む爆走中国」  森田靖郎著  原書房刊  ９月３０日発行 
５．「中国が世界を思いどおりに動かす日」  邱海清・岡本悠馬訳  徳間書店刊  ９月３０日発行 
６．「チャイナ・アズ・ナンバーワン」  関志雄著  東洋経済新報社刊  １０月８日発行 
７．「シナ人とは何か」  宮崎正弘編  展転社刊  １０月１８日発行 
８．「中国に夢を紡いだ日々」  長島陽子著  論創社刊  １０月２０日発行 
９．「発禁『中国農民調査』抹殺裁判」  納村公子・椙田雅美共訳  朝日新聞出版刊  １０月３０日 
１０．「中国政治体制１００年」  深町英夫編  中央大学出版部刊  １１月６日発行 
１１．「民衆にとっての社会主義」  上原一慶著  青木書店刊  １１月６日発行 
１２．「中国返還後の香港」  倉田徹著  名古屋大学出版会刊  １１月１０日発行 
１３．「中国経済の真実」  沈才彬著  アートディズ刊  １１月２０日発行 
１４．「中国の格差 日本の格差」  渡辺雅男編  彩流社刊  １１月２５日発行 
１５．「グローバル中国への道程」  川島真・毛里和子共著  岩波書店刊  １１月２７日発行 
１６．「中国への日本人の貢献」  段躍中編  日本華僑社刊  １２月１２日発行 
１７．「日本は中国の属国になる」  平松茂雄著  海竜社刊  １２月１２日発行 





１９．「現代中国の格差問題」  谷口洋志他著  同友館刊  １２月１５日発行 
２０．「それでも中国を信用できない７つの理由」  黄文雄著  海竜社刊  １２月１６日発行 
２１．「現代中国の人口移動とジェンダー」  陸小媛著  日本華僑社刊  １２月２８日発 
２２．「天安門事件から０８憲章へ」  劉暁波著  藤原書店刊  １２月３０日発行 
２３．「黄文雄の近現代史集中講座」  黄文雄著  徳間書店刊  １２月３１日発行 
２４．「中国ビジネス最前線」  ブレインワークス編集部  カナリア書房刊  ２００９年１０月１０日発行  
２５．「中国経済成長の壁」  関志雄・朱建栄編  勁草書房刊  ２００９年１０月２５日発行 
２６．「中国人から儲ける本」  チャイナ・コンシェルジュ監修  宝島社刊  ２００９年１１月３０日 
２７．「中国の外資政策と日系企業」  渡辺利夫監修  勁草書房刊  ２００９年９月２５日発行 
２８．「党と国家 政治体制の軌跡」  西村成雄・国分良成著  岩波書店刊  ２００９年１０月２９日発行 
２９．「見えざる隣人」  吉田忠則著  日本経済新聞出版社刊  ２００９年１１月１９日発行 
３０．「ラビア・カーディル自伝」  水谷尚子監修  ランダムハウス講談社刊  ２００９年１０月１５日発行 
３１．「殺劫」  藤野彰・劉燕子共訳  集広舎刊  ２００９年１０月１８日発行     
 
３．２０１０年１月～４月末までに発行された中国関連本  コメント済み 
１．「中国は崩壊しない」  陳惠運・野村旗守共著  文芸春秋刊  ２０１０年１月１０日発行 
２．『増長し、無限に乱れる「欲望大国中国のいま』  石平・宮崎正弘共著  WAC 刊  ２０１０年１月１５日発行 
３．「米中軍事同盟が始まる」  日高義樹著  PHP 研究所刊  ２０１０年１月５日発行 
４．「ポスト＜改革開放＞の中国」  丸川哲史著  作品社刊  ２０１０年１月３０日発行 
５．「７．５ウィグル虐殺の真実」  イリハムマハムティ著  宝島社新書刊  ２０１０年１月２３日発行 
６．「不思議な経済大国 中国」  室井秀太郎著  日経プレミアシリーズ刊  ２０１０年１月１２日発行 
７．「中国ひとり勝ちと日本ひとり負けはなぜ起きたか」  宮崎正弘著  徳間書店刊  ２０１０年１月３１日発行 
８．「中国人の金儲け、日本人の金儲けここが大違い！」 宋文洲・田原総一郎著 アスコム刊  ２０１０年３月１０日発
行 
９．「変容する中国の労働法」  山下昇・龔敏編著  九州大学出版会刊  ２０１０年１月２０日発行 
１０．「中国ゴールドラッシュを狙え」  財部誠一著  新潮社刊  ２０１０年２月２０日発行 
１１．「“文革”を生きた一知識人の回想」  朱沢秉著  細井和彦・李青訳  ウェッジ刊  ２０１０年２月２５日発行 
１２．「５０万円でインターネットから 中国３億人富裕層と商売する方法」  陳海騰著 講談社刊 ２０１０年２月１日発
行 
１３．「中国市場で成功する人材マネジメント」  町田秀樹著  ダイヤモンド社刊  ２０１０年２月４日発行 
１４．「香港に住む大富豪 ４１の教え」  大塚純著  かんき出版刊  ２０１０年２月１８日発行 
１５．｢中国元がドルと世界を飲み込む日｣  ベンジャミン・フルフォード著  青年出版社刊  ２０１０年４月５日発行 
１６．「莫邦富が案内する中国最新市場 ２２の地方都市」  莫邦富著  海竜社刊  ２０１０年２月２７日発行 
１７．「超大国中国の行方」 関西・関東日中関係学会編 桜美林大学北東アジア総合研究所刊 ２０１０年３月２５日
発行 
１８．「チャイナビッグバン」  葉千栄著  アーク出版刊  ２０１０年３月１０日発行 
１９．「“悪の論理”で世界は動く！」  奥山真司著  李白社刊  ２０１０年２月２７日発行 
２０．「中国人の世界乗っ取り計画」  河添恵子著  産経新聞出版刊  ２０１０年４月１６日発行 
２１．「続 上海発！ 中国的驚愕流儀」  須藤みか著  講談社＋α文庫刊  ２０１０年３月２０日発行 
２２．「アメリカ、中国、そして日本経済はこうなる」  日下公人・三橋貴明著  WAC 刊 ２０１０年４月１２日発行 
２３．「習近平の正体」  茅沢勤著  小学館刊  ２０１０年４月１０日発行 
２４．「中国共産党を作った１３人」  譚璐美著  新潮新書刊  ２０１０年４月２０日発行 
２５．「拝金社会主義 中国」  遠藤誉著  ちくま新書刊  ２０１０年２月１０日発行 
２６．「ロシア・中国・北朝鮮 猛毒国家に囲まれた日本」 宮崎正弘・佐藤優共著 海竜社刊 ２０１０年３月３１日発
行 
２７．「中国黒河が世界をのみこむ」  沈才彬著  時事通信社刊  ２０１０年４月１５日発行 
 
４．２０１０年１月～４月末発行本  読み残している分 
２８．「中国新声代」  ふるまいよしこ著  集広舎刊  ２０１０年２月１８日発行 
２９．「現代中国女工哀史」  レスリー・T・チャン著  白水社刊  ２０１０年２月２８日発行 
３０．「森から生まれた日本の文明」  黄文雄著  WAC 刊  ２０１０年３月２日発行 
３１．「なぜ中国人は怖い民族になったのか」  杉山徹宗著  光人社刊  ２０１０年３月８日発行 





３３．「中国 基層からのガバナンス」  菱田雅晴編著  法政大学出版局刊  ２０１０年２月１０日発行 
３４．「中国 政治外交の転換点」  益雄知佐子著  東京大学出版会刊  ２０１０年３月１８日刊 
３５．「台湾経済読本」  渡辺利夫・朝元照雄編著  勁草書房刊  ２０１０年２月２５日発行 
３６．「台湾という新しい国」  許世楷・盧千惠著  まどか出版刊  ２０１０年３月３１日発行 
３７．「台湾人生」  酒井充子著  文芸春秋刊  ２０１０年４月１０日発行 
３８．「台湾」  本多周爾著  春風社刊  ２０１０年４月１５日発行 
３９．「東アジアの文化と琉球・沖縄」 上里賢一・高良倉吉・平良妙子編  彩流社刊  ２０１０年３月２５日発行 
４０．「中国のインフォーマル金融と市場化」  陳玉雄著  麗澤大学出版会刊  ２０１０年３月２０日発行 
４１．「環境問題のデパート中国」  小柳秀明著  蒼蒼社刊  ２０１０年４月１０日発行 
４２．「激動！中国の『現在』がわかる本」  天児慧監修  PHP 文庫刊  ２０１０年３月１７日発行 
４３．「現代中国の社会と暮らし」  姜波・矯学真共著  大学教育出版刊  ２０１０年４月１２日発行 
４４．「美貌のスパイ 鄭蘋如」  柳沢隆行著  光人社刊  ２０１０年４月２８日発行 
４５．「農民国家 中国の限界」  川島博之著  東洋経済新報社刊  ２０１０年４月１５日発行 
４６．「高まる生活リスク」（叢書・中国的問題群・第１０巻） 飯島渉・澤田ゆかり共著 岩波書店刊 ２０１０年１月２７
日 
４７．「中国と博覧会」  柴田哲雄・やまだあつし共著  成文堂刊  ２０１０年３月２０日発行 
４８．「さくらの気持ち パンダの苦悩」  唐亜明著  岩波書店刊  ２０１０年３月２５日発行 
４９．「中国国境地域の移動と交流」  塚田誠之著  有志舎刊  ２０１０年３月３０日発行 
５０．「感動中国！」  谷崎光著  文芸春秋刊  ２０１０年４月１５日発行 
５１．「中国人の本音」  安田峰俊著  講談社刊  ２０１０年４月１９日発行 
５２．｢現代中国政治と労働社会｣  石井知章著  御茶ノ水書房刊  ２０１０年４月１２日発行 
５３．「中国高度成長の構造分析」  何清漣著 辻康吾編訳 小島麗逸解説  勉誠出版刊  ２０１０年４月２０日
発行 
５４．「天安門のパンドラ」  劉剛著 井上一葉訳  扶桑社刊  ２０１０年４月１６日発行 
５５．「中国経済の正体 成長か？崩壊か？これからを読む超入門書」 門倉貴史著 講談社新書発刊 ４月２０日
発行 
５６．「中国侵略の証言者たち」 岡部牧夫・萩野富士夫・吉田裕著  岩波新書刊  ２０１０年４月２０日刊 
５７．「現代中国年表 １９４１～２００８」  安藤正士著  岩波書店刊  ２０１０年４月１５日発行 
５８．「中国ことわざ玉手箱」  莫邦富著  時事通信社刊  ２０１０年２月２２日発行 
 
※雑誌 





























































































2005 年 10.4  12.9 1.8 27.2 1020 28.4 17.6 0.8 ▲0.5 17.6 9.3 
2006 年 11.6  13.7 1.5 24.3 1775 27.2 19.9 ▲5.7 4.5 15.7 15.7 
2007 年 13.0 18.5 16.8 4.8 25.8 2618 25.7 20.8 ▲8.7 18.7 16.7 16.1 
2008 年 9.0 12.9 21.6 5.9 26.1 2955 17.2 18.5 ▲27.4 23.6 17.8 15.9 
2009 年 8.7 11.0 15.5 1.9 31.0 1961 ▲15.9 ▲11.3 ▲14.9 ▲16.9 27.6 31.7 
2008 年              
 3 月 10.6 17.8 21.5 8.3 27.3 131 30.3 24.9 ▲28.1 39.6 16.2 14.8 
 4 月  15.7 22.0 8.5 25.4 164 21.8 26.8 ▲16.7 52.7 16.9 14.7 
 5 月  16.0 21.6 7.7 25.4 198 28.2 40.7 ▲11.0 38.0 18.0 14.9 
 6 月 10.4 16.0 23.0 7.1 29.5 207 17.2 31.4 ▲27.2 14.6 17.3 14.1 
 7 月  14.7 23.3 6.3 29.2 252 26.7 33.7 ▲22.2 38.5 16.3 14.6 
 8 月  12.8 23.2 4.9 28.1 289 21.0 23.0 ▲39.5 39.7 15.9 14.3 
 9 月 9.9 11.4 23.2 4.6 29.0 294 21.4 21.2 ▲40.3 26.0 15.2 14.5 
10 月  8.2 22.0 4.0 24.4 353 19.0 15.4 ▲26.1 ▲0.8 15.0 14.6 
11 月  5.4 20.8 2.4 23.8 402 ▲2.2 ▲18.0 ▲38.3 ▲36.5 14.7 13.2 
12 月 9.0 5.7 19.0 1.2 22.3 390 ▲2.8 ▲21.3 ▲25.8 ▲5.7 17.8 15.9 
2009 年             
1 月    1.0  391 ▲17.5 ▲43.1 ▲48.7 ▲32.7 18.7 18.6 
2 月  （3.8） (15.2) ▲1.6 (26.5) 48 ▲25.7 ▲24.1 ▲13.0 ▲15.8 20.5 24.2 
3 月 6.1 8.3 14.7 ▲1.2 30.3 186 ▲17.1 ▲25.1 ▲30.4 ▲9.5 25.5 29.8 
4 月  7.3 14.8 ▲1.5 30.5 131 ▲22.6 ▲23.0 ▲33.6 ▲20.0 25.9 27.1 
5 月  8.9 15.2 ▲1.4 (32.9) 134 ▲22.4 ▲25.2 ▲32.0 ▲17.8 25.7 28.0 
6 月 7.9 10.7 15.0 ▲1.7 35.3 83 ▲21.4 ▲13.2 ▲3.8 ▲6.8 28.5 31.9 
7 月  10.8 15.2 ▲1.8 (32.9) 106 ▲23.0 ▲14.9 ▲21.4 ▲35.7 28.4 38.6 
8 月  12.3 15.4 ▲1.2 (33.0) 157 ▲23.4 ▲17.0 ▲2.05 7.0 28.5 31.6 
9 月 8.9 13.9 15.5 ▲0.8 (33.4) 129 ▲15.2 ▲3.5 10.6 18.9 29.3 31.7 
10 月  16.1 16.2 ▲0.5 (33.1) 240 ▲13.8 ▲6.4 ▲6.2 5.7 29.5 31.7 
11 月  19.2 15.8 0.6 (32.1) 191 ▲1.2 26.7 10.0 32.0 29.6 34.8 
12 月 10.7 18.5 17.5 1.9 (30.5) 184 17.7 55.9 9.7 -44.6 27.6 31.7 
2010 年             
1 月    1.5  142 21.0 85.6 24.7 7.8 26.0 29.3 
2 月  (20.7) (17.9) 2.6 (26.6) 76 45.7 44.7 2.5 1.1 25.5 27.2 
3 月 11.9 18.1 18.0 2.4 26.3 ▲72 24.2 66.4 28.1 12.1 22.5 21.8 
 
注：1.①「実質 GDP 増加率」は前年同期（四半期）比、その他の増加率はいずれも前年同月比である。 
2.中国では、旧正月休みは年によって月が変わるため、１月と 2月の前年同月比は比較できない場合があるので注意 
されたい。また、(  )内の数字は 1月から当該月までの合計の前年同期に対する増加率を示している。 
  3. ③「消費財小売総額」は中国における「社会消費財小売総額」、④「消費者物価指数」は「住民消費価格指数」に対応
している。⑤「都市固定資産投資」は全国総投資額の 86%（2007 年）を占めている。⑥―⑧はいずれもモノの貿易であ
る。⑨と⑩は実施ベースである。 
出所：①―⑤は国家統計局統計、⑥⑦⑧は海関統計、⑨⑩は商務部統計、⑪⑫は中国人民銀行統計による。 
